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PENDAHULUAN 
 
 
 
1.1 PENGENALAN  
 
 
Malaysia amat bertuah kerana dianugerahkan dengan kawasan yang kaya dengan 
sumber ikan air tawar dan ikan air masin yang rata-rata spesisnya sesuai untuk dijadikan 
sebagai spesis tarikan bagi aktiviti memancing khususnya di laut dalam. Sebagai sebuah 
negara yang mempunyai iklim khatulistiwa (panas dan lembab sepanjang tahun) aktiviti 
memancing boleh dijalankan di negara ini sepanjang setahun di mana-mana lokasi marin 
sama ada di perairan Semenanjung Malaysia ataupun di Sabah dan Sarawak. 
 
Kajian oleh PeMM (2004), menunjukkan terdapat 386 spesis ikan air tawar 
dengan 63 spesis ikan yang boleh dipancing dan 26 daripada spesis ikan tersebut telah 
didaftarkan dengan Persatuan Sukan Memancing Antarabangsa (IGFA). Spesis seperti 
Giant Snakehead, Malayan Jungle Perch, Malaysian Mahseer, Giant Featherback, 
Arawana dan sebagainya adalah antara spesis ikan air tawar yang menjadi buruan setiap 
pemancing ikan air tawar ( Persatuan Memancing Malaysia (PeMM), 2007). 
 
Manakala di kawasan perairan (air masin) pula, Malaysia tidak kurang hebatnya 
berbanding dengan negara-negara luar kerana dianugerahkan lebih daripada 100 spesis 
ikan laut yang boleh dipancing. Antara spesis yang popular seperti Marlin Hitam, 
Layaran , Aruan Tasik, Giant Travellys, Tuna Sirip Kuning, Tenggiri, Aji-aji, Kerapu 
dan banyak lagi (PeMM, 2007). 
 
 Menerusi Kementerian Pelancongan Malaysia, pelbagai agenda pembangunan 
produk pelancongan berasaskan sumber semulajadi telah dijalankan sejak sekian lama 
terutamanya dalam mempelbagaikan lagi produk-produk pelancongan yang sedia 
ada.Malangnya, produk pelancongan yang bersifat “High Yield” seperti sukan 
memancing yang ternyata telah terbukti menjana pulangan yang besar kepada negara-
negara Eropah, Amerika Syarikat, Australia dan Kanada belum diekplotasi sepenuhnya 
oleh Kementerian Pelancongan Malaysia sebagai produk pelancongan yang baru dan 
berpotensi untuk diperkenalkan ke peringkat antarabangsa. 
  Di Amerika Syarikat contohnya, laporan ekonomi dari American Sports 
Association (ASA) mengesahkan analisis ekonomi terkini yang dijana kepada ekonomi 
negeri dan negara melalui aktiviti memancing adalah sebanyak USD116 billion.  
Laporan secara detail ASA juga menunjukkan bagaimana 45 juta rakyat Amerika 
membelanjakan sejumlah lebih daripada USD 42 billion hanya untuk aktiviti 
memancing, trip memancing dan perkhidmatan yang berkaitan aktiviti memancing pada 
tahun 2001. 
 Manakala menurut Dillon (2004), jumlah perbelanjaan dalam aktiviti rekreasi 
memancing di Eropah contohnya telah mencecah lebih daripada €25 billion setahun. 
Malah, aktiviti rekreasi memancing menurut Dillon, dapat menyumbang kepada aktiviti 
sosial dan juga ekonomi di negara-negara Eropah sejak sekian lama. Pada 1998, nilai 
pendaratan ikan untuk tujuan komersial daripada 15 buah negara anggota Kesatuan 
Eropah (EU) telah mencecah sehingga €20 billion (Megapesca, 2004). 
   Laporan yang dikeluarkan oleh Australian Sports National Fishing Association 
menunjukkan bahawa perbelanjaan tahunan untuk aktiviti memancing dan yang 
berkaitan pada tahun 1998 ialah sebanyak USD 2.96 billion setahun dan menyediakan 
peluang pekerjaan kepada  42,000 penduduk  Australian secara langsung dan 40,000 
secara tidak langsung.  
  Jangkaan perbelanjaan bagi aktiviti sukan memancing diMalaysia pula 
dianggarkan lebih kurang RM 2 billion.  Walau bagaimanapun perbelanjaan ini dijangka 
akan terus meningkat melalui pengurusan yang baik serta aktiviti promosi yang meluas 
(Persatuan Memancing Malaysia, 2007). 
   Malaysia sangat berpotensi dalam bidang pelancongan berasaskan aktiviti 
memancing ini berdasarkan kemampuan daripada segi sumber ikan di semua lokasi 
perairan seperti sungai, tasik atau pun laut. Namun, buat masa kini hanya terdapat 
beberapa kemudahan atau operasi yang menawarkan perkhidmatan dalam industri 
memancing bagi menarik minat pemancing khususnya dari luar negara.  
Di Malaysia, lokasi-lokasi perairan yang kaya dengan sumber ikan seperti di 
Terengganu, Pahang, Johor, Sarawak dan juga Sabah semakin terkenal di kalangan 
pengemar aktiviti memancing laut dalam ekoran terdapat banyak spesis ikan yang 
bersesuaian dengan aktiviti memancing laut dalam seperti ikan Layaran (Istiophorus 
paltypterus)  dan Mersuji di Kuala Rompin dan beberapa kawasan perairan di Malaysia. 
 
Menerusi “Misi Nasional” di bawah Pelan Rancangan Malaysia ke- 9  yang 
diumumkan oleh YAB Datuk Seri Abdullah Ahmad Badawi dalam ucapan 
pembentangan Belanjawan Malaysia pada 30 September 2005, kerajaan telah 
meletakkan sasaran pendapatan sebanyak RM59.4 juta dengan kehadiran pelancong 
sebanyak RM24.6 juta menjelang tahun 2010 (Malaysia National Budjet 2006). 
 
Menjelang 2010, sumber perikanan dijangka penyumbang utama kepada sektor 
pertanian Malaysia. Sektor perikanan pada tahun lalu (2006) sahaja telah mencatatkan 
peningkatan sebanyak 250,000 (2005) tan metrik tangkapan ikan kepada 650,000 tan 
metrik (2006) yang bernilai RM 6.5 billion. Dengan adanya kemudahan pelabuhan yang 
lengkap dan moden, prestasi penangkapan ikan laut dalam akan terus berkembang 
dengan pesat dan menguntungkan. Buktinya kerajaan telah membina sebuah palabuhan 
canggih di Sarawak iaitu, Pelabuhan Nelayan Tanjung Manis yang bernilai RM 332 juta 
bakal meningkatkan lagi prestasi negara dalam bidang perikanan laut dalam ( Star, 6  
Mac 2007). 
 
Menyedari potensi besar yang boleh disumbangkan oleh aktiviti perikanan ini 
kepada bidang pelancongan, Kerajaan Negeri Pahang dengan kerjasama Berita Harian 
telah melancarkan Royal Pahang Billfish International Challenge (RPBIC) pada tahun 
2004 iaitu acara pertandingan memancing ikan Layaran peringkat antarabangsa. 
 
Pada awal penganjurannya, RPBIC telah berjaya menarik penyertaan seramai 66 
orang peserta dari negara Malaysia, Singapura, dan Zimbabwe dengan menggunakan 30 
buah bot sewa. Pada tahun 2005, bilangan peserta telah meningkat kepada 100 orang 
dengan peningkatan penyertaan dari beberapa negara seperti Singapura, Filipina,China, 
Kanada, United Kingdom, Australia dan Jepun ( Berita Harian, 6 Jun 2006). 
 
Penglibatan secara langsung oleh Tourism Malaysia dalam menjayakan Royal 
Pahang Billfish International Challenge 2006 telah meningkatkan lagi imej serta aktiviti 
promosi sukan memancing khususnya RPBIC di Kuala Rompin ke peringkat 
antarabangsa. Menurut menterinya, Datuk Tengku Adnan Tengku Mansur, RPBIC yang 
dianjurkan di Kuala Rompin sebelum ini telah membuka mata dan minda Tourism 
Malaysia tentang potensi sukan memancing sebagai tarikan pelancongan dan Tourism 
Malaysia bersedia untuk membantu dalam mempromosikan RPBIC di peringkat 
antarabangsa (Berita Harian, Jun 2006).  
 
Dengan gelaran ‘di raja’ dan perkenan DYMM Sultan Pahang, Sultan Haji 
Ahmad Shah, selaku penaung, RPBIC yang dianjurkan pada 2005 telah mendapat 
pengiktirafan daripada The Billfish Foundation beribu pejabat di Fort Lauderdale, 
Florida di Amerika Syarikat. Ini dinyatakan melalui sepucuk surat daripada Pengarah 
Keahliannya, Deborah Cummings, kepada Presiden PeMM, Mejar (B) Ismail Feisol.  
 
Menurut Mejar (B) Ismail Feisol , pertandingan bertaraf antarabangsa di Labuan 
dan Phuket, Thailand sebelum ini masih belum mendapat pengiktirafan The Billfish 
Foundation tetapi RPBIC berupaya memperolehi hanya selepas pertama kali 
dianjurkan.“PeMM sudah melaporkan penganjuran RPBIC 2004 kepada Billfish 
Foundation dan tahun ini (2005) dan mereka mengiktiraf acara itu. Selain itu, beliau juga 
menegaskan PeMM akan berusaha membantu Unit Joran untuk mendapatkan 
pengiktirafan International Game Fish Association (IGFA) sekali gus menjadikan 
RPBIC antara Sirkit Rolex peringkat antarabangsa (News Strait Times Ogos 2005). 
 
 
 
 
1.2 KEPENTINGAN KAJIAN 
 
 
Kajian Potensi Aktiviti Memancing Laut Dalam Sebagai Tarikan Pelancongan Di 
Kuala Rompin ini mempunyai beberapa kepentingan. Antaranya kepentingan kajian ini 
ialah: 
 
i. Menyediakan penilaian di peringkat pertama tentang ciri-ciri aktiviti memancing 
laut dalam serta sumbangan aktiviti ini kepada sektor pelancongan berasaskan 
marin di Kuala Rompin. 
 
ii. Hasil kajian yang diperolehi boleh digunakan sebagai garis panduan untuk 
meningkatkan potensi aktiviti memancing laut dalam sebagai produk tarikan 
pelancongan. 
 
iii. Langkah-langkah serta cadangan dariapda kajian ini penting untuk perhatian dan 
tindakan pihak-pihak yang berkait langsung dengan industri pelancongan 
berasaskan sumber marin seperti aktiviti memancing laut dalam. 
 
 
iv. Sebagai rujukan kepada pengkaji-pengkaji seterusnya yang berminat untuk 
mendalami bidang kajian ini pada masa akan datang. 
 
 
 
 
1.3 PERNYATAAN MASALAH KAJIAN. 
 
 
Malaysia amat bertuah kerana dianugerahkan dengan pelbagai sumber flora dan 
fauna yang boleh dipasarkan sebagai produk pelancongan yang bertaraf antarabangsa. 
Salah satu produk pelancongan yang masih baru di negara ini dan dilihat berpotensi 
untuk dipasarkan kepada pelancongan antarabangsa ialah aktiviti memancing laut dalam. 
Walaubagaimanapun kerajaan Malaysia melalui Kementerian Pelancongan gagal 
mengesan potensi industri ini di mana tiada usaha untuk mempromosikan aktiviti 
memancing laut dalam program-program pemasaran produk-produk pelancongan 
mereka sebelum ini.  
 
Negeri Pahang memang terkenal dengan tarikan-tarikan yang berasakan sumber 
semulajadi seperti Taman Negara Pahang yang sudah terkenal di kalangan pelancong 
dalam dan luar negara. Sementara produk pelancongan berasaskan sumber marin seperti 
aktiviti memancing laut dalam masih lagi baru dan memerlukan strategi pemasaran dan 
promosi yang berterusan oleh pihak-pihak yang bertanggungjawab. Justeru, pelbagai 
cabaran pasti akan dihadapi oleh Kerajaan Negeri Pahang khususnya daerah Kuala 
Rompin dalam menjual imej pelancongan dengan menjadikan aktiviti memancing laut 
dalam sebagai produk tarikan pelancongan. 
 
Bagi mana-mana pengunjung atau pelancong, aspek kemudahan, perkhidmatan 
dan infrastruktur pelancongan yang berkualiti dan mencukupi merupakan elemen 
penting yang perlu diberi perhatian di mana-mana destinasi pelancongan. Bagi Kuala 
Rompin, kualiti dan kuantiti kemudahan dan perkhidmatan terutamanya yang berkaitan 
dengan aktiviti memancing laut dalam perlu diberi perhatian oleh pihak-pihak yang 
berkaitan bagi memastikan Kuala Rompin dapat memenuhi kehendak peminat aktiviti 
ini terutamanya dari luar negara.  
 
 
 
1.4 PERSOALAN KAJIAN. 
 
 
Berdasarkan pernyataan masalah di atas, persoalan yang cuba untuk 
diketengahkan oleh pengkaji melalui kajian ini ialah: 
 
i. Adakah aktiviti memancing laut dalam di Kuala Rompin berpotensi sebagai 
tarikan pelancongan di kawasan tersebut? 
 
ii. Apakah bentuk-bentuk cabaran terhadap potensi aktiviti memancng laut dalam 
sebagai tarikan pelancongan di Kuala Rompin? 
 
iii. Apakah langkah-langkah yang perlu diambil bagi memastikan aktiviti 
memancing laut dalam di Kuala Rompin berpotensi dijadikan sebagai tarikan 
pelancongan di Kuala Rompin? 
 
 
 
1.5 OBJEKTIF-OBJEKTIF KAJIAN. 
 
 
 
i. Menilai potensi aktiviti memancing laut dalam sebagai tarikan pelancongan di 
Kuala Rompin. 
 
ii. Mengenalpasti bentuk-bentuk cabaran terhadap potensi aktiviti memancng laut 
dalam sebagai tarikan pelancongan di Kuala Rompin. 
 
iii. Mengenalpasti langkah-langkah yang perlu diambil bagi memastikan aktiviti 
memancing laut dalam di Kuala Rompin terus mendapat sambutan di peringkat 
tempatan dan antarabangsa. 
 
 
 
 
1.6       LOKASI KAJIAN. 
 
 
Kajian ini akan dijalankan di Daerah Kuala Rompin Pahang di mana aktiviti 
memancing laut dalam khususnya aktiviti memancing ikan Layaran, Mersuji Hitam serta 
lain-lain spesis ikan laut dalam  yang begitu popular di kalangan pengemar aktiviti 
memancing samada dari dalam mahupun luar negara. Antara aspek yang akan diberi 
tumpuan dalam kajian lokasi ini termasuklah latarbelakang lokasi kajian, kemudahan 
dan prasarana untuk aktiviti memancing selain meninjau institusi-institusi yang 
signifikan dengan aktiviti penangkapan ikan laut dalam di Kuala Rompin. 
 
 Pemilihan lokasi kajian di Kuala Rompin ini juga dibuat memandangkan Kuala 
Rompin merupakan destinasi tetap bagi penganjuran Royal Pahang Billfish International 
Challenge (RPBIC) iaitu pertandingan memancing ikan layaran antarabagsa yang 
menarik minat penyertaan pemancing dari pelbagai negara sejak pelancarannya pada 
tahun 2004. 
 
Selain itu, kemudahan bot sewaan, kawasan pembiakan ikan atau “lubuk ikan” di 
kawasan perairan laut dalam Kuala Rompin juga memainkan peranan dalam pemilihan 
lokasi bagi tujuan kajian ini bagi memastikan maklumat, data dan pelbagai aspek yang 
dapat membantu pengaji adalah mencukupi terutamanya dalam membuat analisis, 
memperolehi dapatan, membuat rumusan  serta mengunjurkan cadangan-cadangan yang 
bersesuaian dan serta menepati aspek kajian ini. 
 
 
 
 
1.7      KAEDAH KAJIAN. 
 
 
Kajian ini menggunakan kaedah kualitatif iaitu Temubual Semi- struktur In-
depth bagi mendapatkan maklumat pertama berhubung segala aspek yang hendak 
diperolehi dan dikaji dalam kajian ini. Kaedah temubual kajian kualitatif   adalah satu 
cara untuk mendapatkan   apakah yang dirasakan dan difikirkan oleh orang lain 
berdasarkan perspektif mereka sendiri. Menerusi temubual kualitatif, pengkaji akan 
mendalami serta memahami pengalaman yang mana pengkaji sendiri tidak terlibat 
(Rubin and Rubin, 1995). Penggunaan kaedah kajian Temubual Semi- struktur In-
depth ini akan dijelaskan oleh pengkaji dalam Bab 3. 
 
 
 
 
Melalui kaedah ini, pengkaji akan menggunakan teknik temuduga dengan 
mengadakan sesi temubual dengan individu, pegawai daripada jabatan kerajaan, 
Pertubuhan Bukan Kerajaan (NGO) dan syarikat swasta yang terlibat secara langsung 
atau tidak langsung dengan kajian ini.  
 
Pengkaji juga akan menjalankan tinjauan dan pemerhatian (survey and 
observation) sepanjang berada di lokasi kajian (Kuala Rompin) bagi mengenalpasti 
aspek-aspek yang boleh dijadikan maklumat tambahan dan sokongan sebagai penguat 
kepada dapatan dan analisis data dalam kajian ini.   
 
Seterusnya pengumpulan data-data dan maklumat sekunder pula akan dibuat oleh 
pengkaji yang melibatkan pengumpulan maklumat-maklumat serta menerusi laporan 
rasmi agensi kerajaan, terbitan, laporan-laporan persatuan memancing dalam dan luar 
negara, jurnal, artikel serta rujukan daripada kajian-kajian terdahulu dari dalam dan luar 
negara yang berkaitan dengan bidang kajian ini. 
 
Laporan adalah berdasarkan jawapan dan kenyataan sebenar daripada respondan 
yang terlibat dengan menggunakan olahan ayat pengkaji tanpa menjejaskan maklumat 
asal yang diperolehi semasa sesi temuramah dijalankan serta pemerhatian di lokasi 
kajian. 
 
Maklumat dan data sekunder ini adalah maklumat sokongan bagi mengukuhkan 
dapatan kajian selain membantu pengkaji menghasilkan laporan yang baik dan tahap 
kesahan yang memenuhi kriteria kajian ilmiah sebagaimana yang telah digariskan oleh 
pihak institusi pengajian yang akan menilai hasil kajian oleh pengkaji. 
 
Rumusan berhubung dapatan yang cuba diperolehi oleh pengkaji melalui kajian 
Potensi Aktiviti Memancing Laut Dalam Sebagai Tarikan Pelancongan di Kuala 
Rompin ditunjukkan melalui rajah 1.   
 Rajah 1.1 Model Kajian 
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(Sumber : Olahan Pengkaji, 2007). 
1.8     RANGKA KERJA PENYELIDIKAN. 
 
 
Rangka kerja penyelidikan ini sangat penting sebagai panduan kepada pengkaji 
yang menunjukkan tahap-tahap yang akan dilalui oleh pengkaji dalam menyiapkan 
laporan kajian ini. 
 
Rangka kerja ini merupakan rumusan berhubung langkah-langkah dan tindakan 
yang akan dilakukan oleh pengkaji sebagai memberi gambaran yang jelas terhadap 
struktur penyelidikan yang disusun atur oleh pengkaji. 
 
Secara amnya methodologi yang akan dilaksanakan dalam menghasilkan kajian 
ini dibahagikan kepada 5 peringkat iaitu: 
 
i.   Peringkat  I      : Kajian Awal 
ii.  Peringkat  II    : Sorotan Literatur dan Teori. 
iii. Peringkat  III   : Kajian Lapangan. 
iv. Peringkat  IV   : Analisis dan Penemuan Kajian. 
v.  Peringkat  V    : Cadangan dan Kesimpulan. 
 
 
 
 
1.8.1 Peringkat Pertama: Kajian Awal. 
 
 
Pada peringkat kajian melibatkan pengenalpastian isu dan permasalahan yang 
ditimbulkan serta perlu dibuat penyelesaian melalui kajian.Bagi memudahkan pengkaji 
mengupas maklumat untuk menyelesaikan isu dan permasalahan yang ditimbulkan, 
sorotan literatur atau kajian secara teori diperlukan.Untuk tujuan ini, pengkaji akan 
mengupas segala maklumat yang diperolehi daripada pelbagai media bagi mendapatkan 
gambaran secara menyeluruh berhubung isu dan permasalahan yang cuba untuk 
diselesaikan. 
  Setelah pernyataan permasalah dan isu telah dikenalpasti, pengkaji seterusnya 
akan membentuk matlamat dan tujuan kajian bagi menerangkan tentang apa yang ingin 
diperolehi (dapatan) oleh pengkaji dalam kajian ini nanti. 
 
Seterusnya, pengakaji akan mengemukakan beberapa persoalan kajian yang 
mana jawapan untuk persoalan berhubung kajian akan diperolehi pada akhir kajian 
setelah analisis berhubung maklumat yang diperolehi dibuat oleh pengkaji. 
 
 
 
 
1.8.2 Peringkat Kedua: Sorotan Literatur Dan Teori. 
 
 
Sorotan literatur serta teori berhubung kajian amat penting buat pengkaji sebagai 
pemberi gambaran secara menyeluruh tentang aspek-aspek yang berkaitan dengan kajian 
ini.Kefahaman yang mendalam berhubung kajian ini sangat bergantung kepada 
maklumat yang diperolehi oleh pengkaji dalam sorotan literatur ini. 
 
Pada peringkat kedua ini pengkaji akan mengupas dan mengulas setiap 
maklumat berupa artikel, kajian ilmiah dari luar dan dalam negara,laporan rasmi 
kerajaan atau badan bukan kerajaan,terbitan dari internet, suratkhabar, majalah dan 
sebagainya yang berkaitan secara langsung dengan kajian yang dibuat.  
 
Antara aspek yang akan diberi perhatian oleh pengkaji dalam sorotan literatur 
dan teori ini ialah angkubah yang telah ditetapkan dalam skop kajian iaitu Potensi 
Aktiviti Memancing Laut dalam Sebagai Tarikan Pelancongan di Kuala Rompin. 
1.8.3 Peringkat Ketiga: Kaedah Dan Prosedur Kajian. 
 
 
Berbanding dengan dua peringkat di atas, peringkat ketiga ini memerlukan 
pengakaji menjalankan kajian di luar untuk mendapatkan maklumat daripada pihak-
pihak yang telah dikenalpasti untuk ditemuramah selain berada di lokasi kajian (Kuala 
Rompin) untuk menjalankan pemerhatian bagi mendapatkan maklumat-maklumat yang 
boleh membantu pengkaji dalam kajian ini nanti. 
 
Bagi tujuan kajian ini, pengkaji akan menjalankan sesi temuduga dengan 
individu, syarikat, badan kerajaan melalui soalan-soalan yang berkaitan dengan aspek 
yang ingin dibuat kajian. Antara individu yang akan ditemuramah ialah Presiden 
Persatuan Memancing Malaysia, Pengarah Urusan Boat Explorer, Lembaga Kemajuan 
Ikan Malaysia, Jabatan Perikanan, Editor GP Joran ( NSTP), Pengusaha Bot Memancing 
(Kuala Rompin), Nelayan (Kuala Rompin) dan masyarakat tempatan di Kuala Rompin.  
 
Peringkat ini amat penting dan memerlukan pelaksanaan yang rapi kerana 
maklumat yang diperolehi pada peringkat ini digunakan untuk analisis bagi 
mendapatkan hasil kajian atau dapatan kajian di peringkat selanjutnya terusnya.Untuk 
itu jenis dan bentuk soalan yang akan dikemukakan kepada respondan mestilah relevan 
dan mampunyai kesahan yang tinggi bagi menghasilkan dapatan yang akan menjawab 
persoalan kajian yang dikemukakan pada peringkat awal kajian ini. 
 
 
 
 
1.8.4 Peringkat Keempat: Analisis Data dan Penemuan Kajian. 
 
 
Pada peringkat ini pengkaji akan menjalankan analisis terhadap data dan 
maklumat yang diperolehi dalam kajian lapangan serta maklumat sekunder daripada 
sorotan literatur. Memandangkan kaedah kajian yang digunakan dalam kajian ini melalui 
temuramah dan juga pemerhatian oleh pengkaji, analisis yang dibuat adalah bergantung 
sepenuhnya dengan jawapan yang diperolehi semasa temuramah, pemerhatian serta 
maklumat sekunder di peringkat kajian lapangan dan sorotan literatur sebelum ini. 
 
Hasil analisis itu nanti akan meninjukkan sama ada aktiviti memancing laut 
dalam berpotensi atau sebaliknya sebagai tarikan pelancongan di Kuala Rompin.Analisis 
ini juga akan mengandungi rumusan penemuan kajian yang menentukan strategi 
tindakan, langkah-langkah serta cadangan-cadangan yang perlu dipertimbangankan bagi 
meningkatkan potensi aktiviti memancing laut dalam sebagai tarikan di Kuala Rompin.  
 
 
 
 
1.8.5 Peringkat Kelima: Cadangan dan Kesimpulan Kajian. 
 
 
Merupakan peringkat terakhir dalam kajian ini. Pada peringkat ini pengkaji akan 
mengemukakan cadangan-cadangan atau langkah-langkah tertentu bagi meningkatkan 
potensi memancing laut dalam sebagai produk pelancongan yang mampu menarik 
kehadiran pelancong ke Kuala Rompin. Cadangan-cadangan atau langkah-langkah 
tersebut dibuat dengan berpandukan penemuan atau dapatan kajian melalui hasil 
daripada  analisis yang dilakukan pada peringkat keempat sebelum ini. 
 
Rajah 2, menunjukkan rangka kerja kajian sebagai rujukan pengkaji dan 
pembaca kajian ini bagi memudahkan kefahaman terhadap proses penghasilan kajian ini. 
Rajah 1. 2. Rangka Kerja Kajian. 
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SOROTAN LITERATUR
ANALISIS DATA
PENEMUAN KAJIAN
• Perniagaan dalam sukan memancing. 
• Tren aktiviti memancing laut dalam di 
Malaysia dan luar negara. 
• Permintaan terhadap aktiviti memancing laut 
dalam di Kuala Rompin. 
 
FAKTOR PERMINTAAN 
• Kajian terdahulu yang berkaitan dengan aktiviti 
memancing laut dalam dari luar dan dalam negara.
• Maklumat dari agensi-agensi kerajaan dan NGO 
• Artikel dan terbitan dari laman web. 
• Artikel serta terbitan bercetak. 
Potensi Tarikan– menggunakan maklumat yang diperolehi melalui temuduga, pemerhatian dan data 
sekunder 
• Dapatan  hasil kajian melalui analisis  maklumat dan data-data prima dan sekunder. 
• Potensi aktiviti memancing laut dalam sebagai tarikan pelancongan di Kuala Rompin. 
data sekunder
FAKTOR PENAWARAN
• Royal Pahang Billfish International    Challenge (RPBIC).
• Fasiliti bagi aktiviti memancing di Kuala Rompin. 
• Peranan agensi-agensi yang berkaitan dengan aktiviti 
memancing laut dalam. 
• Faktor sumber ikan untuk aktiviti memancing laut dalam.
• Polisi  dan aspek perundangan aktiviti memancing laut 
dalam.
temuduga
• Sesi temubual melalui soalan-soalan yang berkaitan 
untuk mendapatkan maklumat tentang kajian daripada 
individu,institusi dan kumpulan yang terlibat secara 
langsung dan tidak langsung dengan kajian ini. 
CADANGAN DAN KESIMPULAN
PERSOALAN DAN SKOP KAJIAN
MATLAMAT DAN OBJEKTIF KAJIAN
